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結 果 ：3 名の看護師よりデータが得られた。A看護師は 4 0 代女性で経験年数1 6年、B 
看護師は 3 0代男性で、経験年数 1 4年、C看護師は 4 0代女性で経験年数1 8年であっ 











【閉塞感のある ICUの環境に変化をつけるI 、 【患者に共感しながら、一緒に乗り越 
えようと劈める】であった。
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総 括 ：集中治療領域における看護師のケアリングの実践の特徴は、患者が生命危機的 
状況や意思疎通困難な状態にあっても、看護師が患者への人としての深い理解のため 
に行われる看護ケア実践までの過程であった。今後は ICU入室早期からの意図的な情 
報収集と共有、症例カンファレンスなどによるケアリング実践の可視化と伝達が重要 
であることが示唆された。
